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南極シェフの会
南極シェフの会を発⾜しました。
• 延べ調理隊員93⼈
• 現存されている⽅80名
• 不明・不参加者43名
• 参加者・37名
• 会⻑ ⼩堺秀夫
• 副会⻑ 五味貞介
• 会⻑代⾏ 中村喜昭
• 事務局 篠原洋⼀
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2018年 南極シェフの会を発⾜
•★南極観測隊調理隊員の参加と親睦
•★調達業者の情報交換
•★予備⾷の選定への希望
•★調理の献⽴の情報交換
•★ドクターとの⾷事と健康の情報交換
•★外国基地の⾷糧事情の情報収集
•★「南極料理⼈」の名称の取り扱いと版権について
南極観測隊調理⼈の親睦の場
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予備⾷選定の調理隊員の参加希望
★予備⾷の⾷材の
中には⾮常に不要
なものもあり⼀部
においては不評で
ある、この選定の
参加希望。
調理の献⽴等の情報交換
•★通常時の献⽴情報
•★パーティー献⽴情報
•★旅⾏時レーション献⽴情報
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ドクターとの連携による
⾷事と健康の情報交換
★健康診断結果の
ドクターの判断に
よる⾷事傾向の協議
•★⾷事の傾向と隊員
のメンタルの状態の
ドクターとの協議
★外国基地の⾷糧事情の情報収集
•外国基地の⾷糧事情の情報収集
•⾷材数やメニュー数の⽐較
（個別⾷やバイキングスタイル、レーション等）
•⾷材調達と搬⼊期間の⽐較
•隊員の滞在期間の⽐較
•キッチンや⾷堂やバーの設置の有無と⽐較
研究者の皆様外国基地の⾷事事情の情報収集をお願い
します。
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「南極料理⼈」
の名称の取り扱いと版権について
•約10年前映画「南極料理⼈」が上映され⼤きな反響を得ました。
•この映画の封切りは極地研もバックアップして私たち調理隊員も映画の封切りにお⼿伝いしました。
•しかしその後「南極料理⼈」の版権をとった著者から私たちに南極料理⼈の名称を使うなと弁護⼠介して連絡があり、基本的に講演を⾏うなどにも注意している状態です。
•昨今もある調理隊員の講演会の主催者がこの名称を使⽤したときに、この著者の関連する⾷品会社から使⽤禁⽌命令が来て対応に追われました。
「南極料理⼈」
の名称の取り扱いと版権について
•この状態をこれからも⾒過ごすことはできないた
め今回著者に南極観測隊の料理⼈に関する事案に
ついては使⽤許可を求めるお願いをしている最中
です。
•極地研究所におかれましても「南極○○」のよう
な名称の敵対的版権の取得についてどのように考
えるかの協議を⾏わせていただければと思ってい
ます。
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ご清聴ありがとうございました。
南極シェフの会
